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ABSTRAK 
 
Keberhasilan suatu proses pendidikan sangat ditentukan oleh guru, siswa dan lingkungan 
sekolah. Walaupun guru sudah menerangkan mengenai suatu materi namun belum tentu siswa 
dapat menerima dengan baik. Oleh karena itu, guru-guru harus berinovasi untuk memberikan 
pembelajaran yang menyenangkan, tidak membosankan dan mudah diterima oleh siswa. Salah 
satunya pengunaan strategi pembelajaran merupakan cara yang efektif dalam menyampaikan 
materi kepada siswa yang akan berpengaruh terhadap hasil belajar. Dalam menggunakan 
strategi pembelajaran ini siswa dapat mengetahui, memahami informasi dan mengaplikasikan 
dalam kehidupan sehari-hari. Keaktifan siswa dan hasil belajar siswa dapat diwujudkan 
melalui penggunaan berbagai macam strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang akan 
mengantarkan siswa pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Maka penelitian ini mengaji 
tentang : Adakah Perbedaan yang Signifikan Penggunaan Strategi Card Sort dengan True or 
False terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa Kelas VIII SMP N 3 Sawit 
Boyolali Tahun 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen dengan desain eksperimental jenis Quasi 
Experimental Designs, yaitu desain dengan memberikan  test setelah kedua kelompok 
eksperimen diberi perlakuan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 
VIII SMP N 3 SAWIT BOYOLALI yang berjumlah 186 yang terbagi dalam 6 kelas. Sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sampel diantaranya kelas eksperimen 1 Kelas VIII 
E berjumlah 31 siswa, eksperimen 2 Kelas VIII G berjumlah 31 siswa. Sampling yang 
digunakan adalah random sampling. Teknik pengumpulan data ini menggunakan metode  tes 
dan dokumentasi. Sedangkan teknis analisis dilakukan uji hipotesis penelitian dengan 
mengunkan Analisis data uji t. 
Adapun hasil penelitian ini dapat disimpulkan: (1) Terdapat perbedaan yang signifikan Hasil 
Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa Kelas VIII SMP N 3 SAWIT BOYOLALI Tahun 
2015/2016 dengan Pembelajaran Strategi Card Sort dengan True or False pada materi Akhlaq 
tercela yaitu Dendam dan Munafik.. (2) Nilai Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa 
Kelas VIII SMP N 3 SAWIT BOYOLALI Tahun 2015/2016 dengan Pembelajaran Strategi 
Card Sort Lebih tinggi daripada dengan Pembelajaran Strategi True or False. Nilai rata-rata 
pembelajaran dengan Strategi Card Sort adalah 85,26 sedangkan Pembelajaran Strategi True 
or False adalah, 79,48. 
 
Kata Kunci: Hasil Belajar, Strategi Card Sort, Strategi True or False 
 
 
ABSTRACT 
  
The success of an educational process is determined by the teacher, the students and the 
school environment. Although the teacher has explained about a material, but uncertainly the 
student can receive well. Therefore, teachers must innovate to provide learning fun, not 
boring and easily accepted by the students. One of them is the use of learning strategies is an 
effective way of presenting the material to the students that will have an effect on learning 
outcomes. In using these learning strategies students can know, understand and apply the 
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information in the day life. The Activeness of students and student learning outcomes can be 
realized through the use of various learning strategies. Learning strategies that will lead 
students on learning objectives to be achieved. This study examines about: Is there a 
significant difference in the use of Card Sort strategy by True or False to the Islamic 
Religious Education Learning Outcomes Student grade VIII SMP N 3 Sawit, Boyolali 
2015/2016 academic year. 
This research is experimental research with experimental designs Quasi-Experimental 
Designs types, that is design by providing test after both experimental groups were treated. 
The population in this study were all students of grade VIII SMP N 3 SAWIT BOYOLALI 
totaling 186 are divided into 6 classes. The sample used in this study is a sample of which the 
first experiment class VIII E totalled 31 students, the second experiment Class VIII G totaled 
31 students. The sampling is random sampling. This data collection techniques using the test 
methods and documentation. While technical analysis with the study hypothesis test using t 
test data analysis. 
The results of this study concluded: (1) There are significant differences of Islamic Religious 
Education Learning Outcomes Student Grade VIII SMP N 3 SAWIT BOYOLALI 2015/2016 
academic year with the Learning Strategy Card Sort by True or False in bad attitudes material 
that is reverenge and hypocritical (2) the score of Islamic Religious Education Learning 
Outcomes Student grade VIII SMP N 3 sawit BOYOLALI 2015/2016 academic year with the 
Learning Strategy Card Sort is higher than the use of Learning Strategies True or False. The 
average score of learning with the Card Sort strategy is 85.26, while the is True or False, 
79.48. 
 
 Keywords: Learning Outcomes, Card Sort Strategy, True or False Strategy 
 
1.  PENDAHULUAN 
 Pendidikan merupakan Suatu Prose perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh 
seorang pendidik yang mempunyai tanggung jawab untuk mempengaruhi peserta didik, agar 
mencapai tujuan pembelajaran yang telah diharapkan. pendidikan Agama Islam adalah upaya 
sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik dalam menyempurnakan budi 
pekertinya, baik akhlaqnya, maupun perkataanya. Sehinga dapat mengamalkan, ajaran agama 
Islam dan menjadikan pedoman hidup dunia dan bekal diakherat. 
Keberhasilan suatu proses pendidikan sangat ditentukan oleh guru, siswa dan 
lingkungan sekolah. Walaupun guru sudah menerangkan mengenai suatu materi namun 
belum tentu siswa dapat menerima dengan baik. Hal ini dikarenakan tidak semua siswa dapat 
menerima pelajaran melalui metode konvensional. Oleh karena itu, guru-guru harus 
berinovasi untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan, tidak membosankan dan 
mudah diterima oleh siswa. 
Keaktifan merupakan unsur dasar yang penting bagi keberhasilan proses 
pembelajaran dan secara tidak langsung akan mempengaruhi hasil belajar peserta didik. 
Keaktifan  peserta didik  dalam  pembelajaran dapat dilihat dalam melaksanakan tugas belajar 
dan dapat  berwujud pada perilaku-perilaku  yang  muncul  dalam proses  pembelajaran,  
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seperti  perhatian terhadap pokok  materi  pelajaran,  respon terhadap  suatu  masalah  dalam 
pembelajaran,  dan  kedisiplinan  dalam mengikuti pembelajaran.  
Namun dalam kenyataan di SMP N 3 SAWIT BOYOLALI, Proses pembelajaran 
yang dilakukan Guru Pendidikan Agama Islam dalam menyampaikan pelajaran diantaranya 
mengunakan metode ceramah, memutarkan video berkait dengan materi dan pemberian tugas 
dikarenakan kepentingan yang tidak dapat ditinggalkan beliau diberikan amanah sebagai 
wakil kepala sekolah. Dalam proses pembelajaran siswa mengikuti pelajaran terkesan bosan, 
kurang konsentrasi, tidak efektif dalam penyampaian suatu pokok materi. Demikian dapat 
menyebabkan hasil belajarnya menurun. Siswa yang mampu menerima pelajaran Pendidikan 
Agama Islam dengan baik hanya 45% dan 55% siswa hasil belajarAgama Islam rendah. 
Strategi pembelajaran merupakan cara yang efektif dalam menyampaikan pelajaran 
kepada siswa yang akan berpengaruh terhadap hasil belajar. Dalam menggunakan strategi 
pembelajaran ini siswa dapat mengetahui, memahami informasi. Strategi pembelajaran yang 
mengantarkan siswa pada tujuan pembelajaran yang akan Strategi pembelajaran Card Sort 
merupakan kegiatan kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep 
penggolongan, sifat, fakta tentang suatu obyek, atau informasi.
1
 Stategi pembelajaran card 
sort dilakukan dengan cara membagikan kartu kepada siswa didik berisi materi dendam dan 
munafik aga dapat pengolongan dengan benar kemudian menempelkan ke papan tulis yan 
telah disediakan oleh bapak musidi sebagai guru.  
Sedangkan Strategi Pembelajaran True or False merupakan aktifitas kolaboratif yang 
dapat mangajak siswa aktif, saling berbagi pengetahuan dan belajar secara bertanggung 
jawab.
2
 Langkah pembelajaran guru menyiapkan sebuah kertas yang telah berisi peryataan 
tentang dendam dan munafik sebagian benar dan sebagian salah yang kemudian siswa 
menentukan sikap dan menjawab menentukan peryataan benar atau salah beserta alasanya. 
Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 
membandingkan Strategi Card Sort dengan True or False. Penelitian ini berjudul “Studi 
Komparasi Strategi Card Sort  dengan True or False terhadap Hasil Belajar Pendidikan 
Agama Islam Siswa Kelas VIII SMP N 3 SAWIT BOYOLALI Tahun 2015/2016”. 
 
 
 
                                                 
1
 Melvin Silberman, .Active Learning 101 Pembelajaran Strategi Aktif  (Yogyakarta: Pustaka Insan 
Madani, 1996), hlm. 157.  
 
2
 Djamarah, Syaiful Bahri dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta, Rineka Cipta, 2002), hlm. 
88. 
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2. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan jenis Penelitian eksperimen selalu dilakukan dengan maksud 
untuk melihat akibat dari suatu perlakuan. Penelitian ini dilakukan dengan memberi perlakuan 
di dalam kelas untuk membandingkan dua pembelajaran yang berbeda, pada kelas VIIIE 
sebagai kelas eksperimen 1 dengan menggunakan Strategi Card Sort dan kelas VIII G sebagai 
kelas eksperimen 2 dengan Strategi True or False. Pengumpulan data dilakukan dengan 
metode Tes dan Dokumentasi. Teknik tes berupa tes hasil belajar Pendidikan Agama Islam 
siswa kelas VIII SMP N 3 Sawit Boyolali. Perlakuan pertama siswa kelas VIII E yaitu 
diterapkan Strategi Card Sort dan kelas VIII G diterapkannya Strategi True or False. 
.  Sebelum tes dilakukan terlebih dahulu butir item tes yang akan digunakan di uji 
kevalidan dan reliabilitasnya dengan cara melakukan uji coba atau try out. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah uji t, yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji 
dan uji normalitas dengan metode Lilliefors. Teknik dokumentasi untuk memperoleh daftar 
nama, No absen siswa kelas VIII E dan VIIIG, profil sekolah  dan daftar nilai siswa Kelas 
VIII SMP N 3 SAWIT BOYOLALI Tahun 2015/2016.  
 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Data hasil belajar pendidikan agama islam diperoleh dengan instrument Tes yang 
terdiri dari 40 soal pilihan ganda materi dendam dan munafik. pelaksanaan penelitian dimulai 
pada tanggal 12-13 dikelas VIII A dengan jumlah siswa 31 siswa dengan penggunakan 
Ceramah , pada tanggal 17-18 Mei 2016 di kelas VIII G bejumlah 31 siswa  pengunaan 
strategi Card Sort dan kelas VIII E dilaksanakan pada tanggal 26-27 dengan responden 
jumlah 31 siswa dengan menggunakan Stategi True or False. 
Penelitian ini dilaksanakan di SMP N 3 Sawit Boyolali pada kelas VIII E lebih besar 
dari kelas VIII G dilakukan penerapan Strategi Card Sort dan penerapan strategi True or 
False. Setelah kedua kelas mendapat perlakuan, kemudian dilakukan tes hasil belajar. Hasil 
belajar yang diperoleh siswa dari kedua kelas tersebut kemudian dibandingkan.  Berdasarkan 
nilai rata-rata hasil belajar PAI kelas VIII E dengan strategi Card Sort sebesar 85,26 dan 
kelas VIII G dengan menerapkan strategi True or False sebesar 79,48. dengan demikian 
dapat disimpulkan Nilai rata-rata kelas VIII E lebih besar dari nilai rata-rata VIII G, yaitu 
85,26  > 79,48. Jadi Strategi Card Sort lebih baik daipada Strategi True or False. 
Strategi Card Sort dan Strategi True or False sama-sama merupakan strategi 
pembelajaran aktif yang menghendaki siswa untuk menentukan, memilah, membedakan 
apakah termasuk dendam atau munafik. Pada strategi Card Sort siswa diminta berpikir kritis 
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mencari jawaban atau menyelidiki dengan memcahkan masalah. yang sudah diberikan topik 
materi  tentang Dendam dan Munafik. oleh guru. Strategi True or False siswa lebih aktif 
dalam belajar karena siswa berpikir kritis untuk menjawab soal dan dapat melatih siswa 
tanggung jawab dalam suasana yang menyenangkan.  
Berdasarkan kelebihannya, strategi Card Sort yaitu: (1) Dapat membina siswa untuk 
bekeja sama dan mengembangkat sikap saling menghargai, (2)Mendorong siswa untuk 
berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, (3)Mendorong siswa untuk berpikir kritis. 
Pada dasarnya antara kedua strategi pembelajaran Card Sort dengan  True or False sama-
sama baik digunakan dalam pembelajaran, tetapi dalam pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam materi Dendam dan Munafik lebih baik menggunakan strategi Card Sort, karena dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII SMP N 3 Sawit Boyolali. 
Pernyataan di atas didukung hasil analisis data menggunakan uji t. Berdasarkan hasil 
analisis data diperoleh thitung > ttabel, yaitu 3,8466 > 2,0003, artinya H0 ditolak. Sehingga 
ditafsirkan ada perbedaan  yang signifikan antara strategi Card Sort dengan True or False 
terhadap hasil belajar PAI . Berdasarkan nilai rata-rata hasil belajar PAI kelas VIII E lebih 
besar dari VIII G, yaitu 85,26> 79,48, berarti hasil belajar PAI siswa kelas VIII dengan 
menggunakan Strategi Card Sort lebih besar pengaruhnya bila dibandingkan dengan 
menggunakan Strategi True or False. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ada perbedaan 
pengaruh yang signifikan antara Strategi Card Sort dan True or False terhadap Hasil Belajar 
Siswa kelas VIII SMP N 3 Sawit Boyolali Tahun 2015/2016. 
 
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
 Ada Perbedaan yang Signifikan Pengaruh Strategi Card Sort dengan True or False 
terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa kelas VIII SMP N 3 Sawit 
Boyolali. Berdasarkan Penghitungan sebagai berikut : Pertama  ditentukan H0 : Tidak Ada 
perbedaan yang Signifikan Pengaruh Strategi Card Sort   dengan   True or False dan HI : 
Ada perbedaan yang Signifikan Pengaruh Strategi Card Sort denganTrue or False, Kedua 
Menentukan taraf nyata atau Signifikan 0.05 atau 5%,  Ketiga dilihat dari jumlah siswa 60 
dipeoleh ttabel :: 2,0003. 
Dari hasil pehitingan diatas diperoleh Sp=5,988 dan t=3,8466, dengan taraf 
signifikan 0,025 hasil 2,0003 Sebagai ttabel  dan thitung diperoleh 3,8466 Maka dapat 
disimpulkan thitung > ttabel, yaitu 3,8466>2.0003. H0 ditolak disimpulkan Ada Perbedaan 
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yang Signifikan Pengaruh Strategi Card Sort dengan True or False terhadap Hasil 
Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa kelas VIII SMP N 3 Sawit Boyolali.    
 
4.2 Saran 
4.2.1 Kepala sekolah memberikan pelatihan kepada guru-guru mengenai pembelajaran 
Aktif dan penggunaan strategi pembelajaran yaitu strategi Card Sort dan True or 
False, sehingga harapannya guru dapat menggunakan strategi pembelajaran aktif 
sehingga siswa lebih berperan aktif dalam proses belajar dan guru sebagai fasilitator.  
4.2.2 Dalam memilih strategi pembelajaran aktif guru dapat strategi  Card Sort dan Stategi 
True or False untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Materi Dendam dan 
Munafik, karena hasil penelitian menunjukkan  bahwa pengunaan stategi Card Sort 
lebih besar pengaruhnya terhadap peningkatan Hasil belajar Siswa SMP N 3 Sawit 
Boyolali. 
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